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2012, 71 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan 
metode Advane Organizer dengan peta konsep  untuk meningkatkan kemandirian 
siswa kelas VII H SMP Negeri 5 Sukoharjo. Pendekatan penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII H SMP Negeri 5 
Sukoharjo yang berjumlah 32 siswa. Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan 
selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik triangulasi penyidik. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran Advance Organizer dengan peta konsep dapat meningkatkan 
kemandirian siswa kelas VII H SMP Negeri 5 Sukoharjo. Hal tersebut dapat 
dilihat dari indikator banyaknya siswa yang: 1) mendiskusikan soal latihan  
terkontrol, dari sebelum tindakan 37,50% menjadi 53,12% pada akhir tindakan, 2) 
menjawab pertanyaan dari guru , dari sebelum tindakan 25,00% menjadi 56,25% 
pada akhir tindakan, 3) mengerjakan soal latihan mandiri, dari sebelum tindakan 
34,37% menjadi 75,00% pada akhir tindakan. 
 
Kata kunci: kemandirian siswa, metode Advance Organizer, peta konsep. 
 
